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Lançado em fevereiro de 2010 para financiar a ampliação e
modernização do parque hoteleiro nacional com vistas à Copa do
Mundo de 2014, o programa BNDES ProCopa Turismo conta,
atualmente, com R$ 283 milhões em carteira.
Desse valor, R$ 211 milhões referem-se a projetos já aprovados
pelo Banco: Reforma do Hotel Glória e construção de duas unidades
Íbis (Botafogo e Copacabana) no Rio de Janeiro; e construção de
um hotel dentro do complexo Cidade do Romeiro, em Aparecida,
São Paulo.
Os demais R$ 72 milhões referem-se a pedidos em análise.
Dentre tais pedidos, R$ 57,1 milhões são pleiteados para projetos
na região Nordeste e os outros R$ 14,9 milhões, para a região
Sudeste.
Dos pedidos analisados pelo Banco, R$ 23,9 milhões serão
utilizados (caso venham a ser aprovados) em projetos de construção
de novos hotéis e R$ 48,2 milhões na reforma de empreendimentos
já existentes.
Levando-se em conta apenas os R$ 23,9 milhões para implantação
de novas plantas, a previsão é de que eles viabilizem um acréscimo
de 277 unidades habitacionais ao parque hoteleiro.
Se forem consideradas as contrapartidas dos demandantes (uma
vez que os financiamentos do BNDES não custeiam 100% dos
projetos), os investimentos totais ensejados pela atual carteira do
BNDES ProCopa Turismo estão estimados em R$ 439,5 milhões.
O Programa está vigente até dezembro de 2012. Podem pleitear
financiamento hotéis de cidades em qualquer região do País, sendo
que as cidades-sede e as demais capitais poderão realizar operações
diretamente com o BNDES em pedidos a partir de R$ 3 milhões. Para
as outras cidades, o financiamento direto será em projetos a partir
de R$ 10 milhões. Projetos fora desses patamares serão classificados
como operações indiretas, realizadas por meio de um agente
financeiro intermediário.
BNDES PROCOPA TURISMO TEM
R$ 72 MI DE PEDIDOS EM ANÁLISE
O programa BNDES ProCopa
Arenas, instituído pelo Banco
em janeiro de 2010 e que
disponibiliza um limite de até
R$ 400 milhões para financiar a
construção ou reforma dos 12
estádios que sediarão jogos da
Copa do Mundo de 2014,
conta, até o momento, com
uma carteira de R$ 3 bilhões em
pedidos de financiamento.
Desse valor, R$ 1,9 bilhão
já está contratado (veja quadro abaixo); R$ 400 milhões, para o
Maracanã, já estão aprovados, mas ainda não contratados; e R$
798,7 milhões estão em análise (R$ 400 milhões para reforma do
Mineirão, em Belo Horizonte, e R$ 398,7 milhões para construção
da Arena das Dunas, em Natal).
O BNDES ProCopa Arenas está vigente até 31 de dezembro
deste ano, data limite para que os possíveis interessados na linha
de financiamento deem entrada com o pedido no Banco.
O presidente Luciano Coutinho falou sobre o programa no
último dia 16, quando concedeu entrevista coletiva à imprensa
para divulgar o desempenho do BNDES no primeiro trimestre do
ano: “Estamos buscando equacionar os financiamentos de forma
a viabilizar as arenas. O BNDES disponibiliza até 400 milhões, de
forma isonômica, para todas as iniciativas, mas a estruturação
específica de cada arena depende de iniciativas ou estaduais ou
privadas. Somos um fator construtivo e estamos buscando
colaborar”, disse.
Ainda sobre o tema, Coutinho participou na última terça-feira,
31, de reunião em Brasília com a presidenta Dilma Rousseff, ministros
e representantes dos Estados e cidades-sedes.
BNDES PROCOPA ARENAS TEM
R$ 3 BI EM CARTEIRA ATÉ O MOMENTO
Demandante Financiamento Situação
Estado do Amazonas R$ 400 milhões Contratado
Estado da Bahia R$ 323,7 milhões Contratado
Estado do Ceará R$ 351,5 milhões Contratado
Estado do Mato Grosso R$ 392,3 milhões Contratado
SPE Minas Arena R$ 400 milhões Em análise
Estado de Pernambuco R$ 400 milhões Contratado
Estado do Rio de Janeiro R$ 400 milhões Aprovado
SPE Arena das Dunas (RN) R$ 398,7 milhões Em análise
O BNDES está recebendo em
sua página da Internet (no link
“Agenda  de  E ven to s” )
i n s c r i çõe s  pa r a  a  pa l e s t r a
BNDES e Turismo, cuja primeira
edição acontece no próximo
dia 18 de junho, em Foz do
Iguaçu  ( PR ) .  T r a t a - s e  da
p r ime i r a  de  uma  s é r i e  de
palestras it inerantes em que
técnicos do Banco divulgarão
as  l inhas  de  f inanc iamento
voltadas ao setor, tais como o
BNDES ProCopa Turismo e os
s e r v i ço s  de  qua l i f i c a ção
profiss ional disponibi l izados
pelo Cartão BNDES. Além de
Foz  do  I guaçu ,  j á  e s t ão
previstas edições em Fortaleza,
São Paulo e no Rio de Janeiro.
PALESTRA BNDES E TURISMO: INSCRIÇÕES ABERTAS
COUTINHO DURANTE COLETIVA
